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------Kurtuldum?
Yirmi sene evvel genç bir 
Türk hanımı Parise gidiyor. 
Bir Türk diplomatı olan ni­
şanlısı ile buluşacak ve ev­
lenecek.
Parise vardıktan bir, iki 
sene sonra nişanlısından bir 
mektup alıyor. Meğer haya­
tını başka birine bağlamış. 
Hanım, memleketine dön­
mekten sıkılıvor. Elinde ser­
mayesi yok, fakat büyük 
bir azmi, ince bir sanat zev­
ki var. Pariste, sonra Ber­
linde terzihaneler açıyor, 
50, 60 işçi çalıştırıyor. , Bu 
iki şehrin moda hayatında 
ıniihim bir rol sahibi oluyor.
Bayan Rebia Tevfik, ha­
yatının meraklı hikâyesini 
bize Liç safhada anlatacak, 
evvelâ altı ay uğraşarak Pa- 
risten nasıl kaçıp kurtuldu­
ğunun hikâyesini, sonra Pa- 
rİsin bugünkü halini, daha 
sonra da kendi hayatının 
canlı ve meraklı romanını..
BAYAN REBÎA TEVFİK
Parlsin süs ve moda (mu­
hitinde geçen bu canlı ro­
man kadın, erkek bütün o- 
kuyucuların merakını uyan­
dıracak bir kıymettedir.
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Paris Cehenneminden 
Nasıl Kurtuldum ?
Yazan: Rabia Tevfik
Yirmi sene evvel bir parasız Avrupaya giden, 
Pariste elli, altmış işçi çahştırarak terzihaneler ku­
ran, Paris moda hayatında mühim roUer oynıyan 
bîr Türk Bayanının kendi hayatı hakkında yazdığı 
hakikî roman ve son hâdiseler üzerine Paris ce­
henneminden kaçıştnm meraklı hikâyesi.
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Sevgili vatandaşlarım, zan­nedersem siz de benim gibi­
siniz. Bazan bir eski albiimü aç- 
tıgnnız zaman, gözlerimiz oraya 
takdir. O eski hatıraları büyük 
bir merakla yeniden tetkik eder, 
ı bakarız. O anda her işimizi geri 
I bırakırız. O geçmiş günler bizi o 
kadar içine çeker ki...
Ben de size bugün yirmi senelik 
bir eski albümün yapraklarını 
göstermek istiyorum. Bu, hayat, 
albümü yirmi senedir Avrupanın 
büyük şehirlerinde toplanan hatı­
ralarla doludur.
Son günlerde Paristen vatanıma 
geldim. Parisin şimdiki halini ya­
kından gördüm. Hatıralarımda 
bunları anlatacağım. Sonra yirmi 
senelik mücadele hayatımın yal­
nız zorluklarını, yorgunluklarını 
ve tecrübelerini hikâye etmekle 
kalmıyacağrm. Hatıralarımda hi­
kâyeler, fıkralar ve baz: Avrupa 
milletlerinin asıl çehresini göste­
ren vakalar vardır.
Ortay i  koyduğum hayat albü­
mü iğne iplikle başladı, şimdi ka­
lem ve kâğıtla nihayet buluyor.
Anlatacaklrıma dair sual ve ten­
kitleriniz olursa lütfen Vatan ga­
zetesine gönderiniz. Hepsine ce­
vap vermek benim için en büyük 
saadettir. Çünkü sırf vatanıma 
hizmet edebilmek emelile Paristen 
sizlere geldim.
Yirmi sene yabancı illerde ya­
şadım. Bu yirmi senenin her gü­
nü vatana kavuşmak hasreti için­
de geçti. Memleketin yirmi sene­
lik kalkınmasını uzaktan göğsüm 
kabararak seyrettim.
Aradaki mesafe beni sizden  a- 
yırmadı, daha çok yaklaştırdı. Si- 
ı zi uzaktan daha iyi gördüm, gör- 
ı dükçe de sevgim arttı.
Dünyanın bu karışık halinde 
yurdumdan uzak durmağa artık 
tahammülüm kalmadı. Altı ay uğ­
raştıktan sonra Alınanlardan dö­
nüş müsaadesi aldım, nihayet ga­
yeme eriştim.
Yirmi senedir gurbet ellerinde 
başımdan geçen şeyleri şimdi bu 
sütunlarda size bildirmek istiyo­
rum. - J -
Gurbette öğrendiğim ders şudur: 
Bir Türk, nerede olursa olsuıı, ha­
yat mücadelesinden yılmaz. Her 
müşkülü yener ve gayesine kavu­
şur.
Rüyam
A tatürkü kaybetmek felâketi­nin ilk günlerinden birinde 
idi. Ecnebi diyarlarda böyle bir a- 
cıya uğramak kadar müthiş bir 
ıstırap olamaz. Hayatta hiç bir 
acı beni bu kadar parçalamamıştı. 
O günlerin buhranlı bir gecesinde 
göz yaşlan arasında rüyamda A -  
tatürkü gördüm.
Cami avlusu gibi bir yerde bir 
tahta kanapede oturuyordu. Ben 
de orada kapmın yanmda ayakta 
duruyordum, birden bana bakarak: 
—  Siz orada niçin duruyorsu­
nuz?» dedi.
Bundan maksadının benim ec­
nebi memlekette neden durduğu­
mu sormak olduğunu hissettim.
Şu cevabı verdim:
—  Eve gitmek istiyorum, efen­
dim.
«Evden» maksat memleketimdi. 
—  Sizi oraya ben götüreceğim 
dedi. Fakat gitmeden evvel size 
bir şey göstereceğim, şimdi biraz 
benimle gelin.
O önde, ben arkada cami avlu­
sundan geçerek sağ tarafta bir 
tahta merdivene geldik. Atatürk 
bu merdivenden ijç dört basamak 
çıktı. Ben de arkasından gidiyor­
dum. Fakat daha ileri gitmedi, 
döndü:
Bana dedi ki:
—  Aman, yorgunum, fazla çıka- 
mıyacağmı. Haydi şimdi sizi göre­
yim, derhal memlekete dönünüz.
Gözlerimi açtığım zaman ge­
çirdiğim buhranı bir gören olsay­
dı, İngilterede bir vakitler hırsız­
lan dövdükleri dokuz kuyruklu 
kırbaçla benim de dövüldüğüme
«Paris Cehenneminden Nasıl
Kurtuldum» un muharriri 
Bayan Rebia Tevfik
hükmedebilirdt
Ben bu rüyaya inanmıştım v< 
sonradan da çak sevinmiştim. Tam 
bir iman içinde: «Nihayet beni bir! 
gün vatanıma Atam  götürecek, • 
bana söz verdi.» diyordum.
Aradan iki uzun sene geçti. Av- 
rupanın buhranları içinde nihayet 
o kadar korktuğumuz harp te baş-' 
tadı.
îlk aylarda Pariste, hattâ bü­
tün Fransada harbin varlığı hiç 
hissedilmiyordu. Eğer Parisin nur 
menbaı olan yüz binlerce ışıkları­
na geceleri siyah gömlekler geçi­
rip karartmasalardı harpte yaşadı­
ğımıza hiç inamlardı azdı, ne tayya­
re gürültüsü, ne de bombardıman 
korkusu yoktu.
Paris gene eski neşe ve can­lılığı içinde kaynaşıyordu: 
Cephedeki asker, nöbetçi neferi gi­
bi, ellerinde dürbünlerle «Ren» 
nehrinin öbür tarafında düşmar 
ordusunun nareketlerim gözlemek­
le vakit geçiriyorlardı. Fransamr. 
îngilterenin bütün artistleri harp 
içinde boş duran orduya vakit ge­
çirtmek için takım takım cephe­
ye giderler, tiyatrolar, konserler 
verirler, danslar ederlerdi. Ren cep 
hesinde harpten başka her şey var­
dı. Halbuki Renin öbür tarafında 
Alman ordusu Fransız cephesinde 
geçen her şeye vâkıftı.
Bir gün reisicümhur B. Löbrun 
cepheyi ziyarete gittiği vakit ö- 
biir tarafta Almanlar bu ziyaret­
ten haberleri olduğunu göstermek 
için Fransız marşını, Marseyezi çal­
mışlardı.
Sinemalarda haftalık gazeteler 
gösterildiği zaman bu harpsiz har­
be Fransızlar «Ne acaip harp!» 
Diyorlardı.
Fakat tiyatrolarla, danslarla, 
konserlerle başlıyan bu acaip harp 
Fransa tarihinde görülmemiş bü­
yük bir facia üe nihayet buldu. 
Çünkü Fransız ordusu harpten 
kaçmıştı.
1940 mayısmda Fransanın Alman 
ordusu tarafından işgal tehlikeleri 
büsbütün artmıştı. Ceplerimizde 
küçük haritalar, her günkü vaka­
ları adım adım takip ediyorduk.. 
Her dakika radyoların, ajans kı­
sımlarından bir parçacık ümit a- 
rıyorduk, gönül istiyordu ki Fran­
sız ordusu bir harika göstersin, 
ve bütün dünyajun sevdiği Pari- 
se düşman ayakları değmesin.
Haziranın ilk günlerinde ümit­
sizlik tamamlle artmıştı. Düşman 
orduları bir düziye ilerliyor, Fran­
sız orduları da ayni süratle gerili­
yor ve yahut teslim oluyordu. O 
günlerde Paris korkunç bir hal al­
mıştı bir taraftan Belçikadan ka­
çan muhacirler Parise gelirken, 
diğer taraftan da Fransızlar Pa­
risten kaçıyorlardı.
(Arkası var)
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Een Ümit Etmediğim Bu Acele  
Kabulden Adeta Şaşırmıştım
—  Lütfen salonda biraz bekler 
misiniz, haber vereyim dedi.
Bekleme salonunda iki Fransız 
vardı. Yüksek sesle konuşuyorlar­
dı. Muhaverelerinden orada üç sa­
atten beri nöbet bekledikleri anla­
şılıyordu. Bu adamlardan biri si» 
nirli sinirli dedi ki:
—  O halde Alman ordusu nak. 
kındaki takdirlerinizi, hayranlığı­
nızı gösteren yazılar yazarsanız 
bana getirin, ben onları gazeteni­
ze göndermek çaresini bulurum. 
Aileniz de bu suretle sizden haber 
almış olur.
Bugünlerde gözlerimden ra-
—  Bize bunlar uşaktan fena mu- ^atsızım . Yazı yazmıya imkân yok.
amele ediyorlar. liı-îki- ileride mümkün olursa yine
İçimden: «Eyvah! Dedim, bunlar iist ’ n i ' ' ıcaat ederim, 
üç saattir bekliyorlarsa o haldi» Yi 'ı ■: "? Lyni nezaketle selâmlaşa-
bana görüşmek nöbeti hiç gelmiye- İ " '-  kdan çıktım. Ben asansöre 
cek.s ■ .inerken salondaki Fransızlar
Fakat zaten kimimle görüşecek- la İlikliyorlardı, 
tim.' Onu bilmiyordum.
Bekleyenlerden birine dedim ki:
—  Affedersiniz efendim. Ben bu 
rada kimseyi tanımıyorum. Acaba 
bizi kabul etŞjgek zatın ismini siz­
den sorabilir miyim?
Cevap ^ erdi:
—  Ziyaretçilerle görüşen adamm 
ismi mülâzim Şmit’dir.
irkaç dakika daha geçti O 
aralık odacı salondan içeri 
girdi: Bana doğru bakarak;
—  Sizi içerden bekliyorlar de-
di.**T
Ben ümit etmediğim bu acele 
kabuJjîeıj adeta şaşırmıştım. Orada 
üç saatten beri kabul nöbeti bekli- 
yen iki adamcağızın yüzüne  sıkı­
larak baktım. Bunlardan biri niçin 
baktığımı anladı. Gülerek dedi kı:
B*;
O sırada Almanların Pariş 
galinden henüz on giin kadar geç­
mişti. Bu aralık bazı Alman aleyh­
tarı ecnebi radyoları Türkiyeyi 
hemen harbe girecek gibi gösteri­
yorlardı. Pariste Fransızca çıkan 
Alman gazeteleri ise Türkiyeyi ta- 
mamile mihver tarafında gibi ta­
nıtmak istiyorlardı.
Paristeki Alman askerlerin­den çıkan, kulağımıza ka­
dar gelen bir takım karışık riva­
yetler de vardı. Gûya Almanlar 
İngiltereyi istilâ ederken bizim Bo­
ğazları da Ruslara bırakacaklar­
mış. Ingilterenin istilâsından son­
ra Rusları Boğazlardan atarak 
kendilerinin yerleşmesi de güç bir 
şey değilmiş...
Bu gibi ruh sıkıcı rivayetler si-
Şansmız var ki ecnebisiniz, nülerimi çok bozuyordu. Italyan-
Size propaganda yapmak için bö-v- . , , . . . . . . . .„  ,arn. harbe girmesi yurda donuş
le derhal kabul ediyorlar. Halbuki
bizler artık ecnebi sayılmıyoruz. meSe:esin! bUsbütün karıştırıyordu. 
Adam yerine koymuyorlar. Ben Almanyanın harbi kazan-
Ben odaeıyı takip ederek mülâ- • ması ihtimali olmadığına ew el- 
zım Şmidin odasına girdim. 2ki denberi kaıi’î surette inanıyordum.
çok genç Alman zabiti ayakta dii-, 
ruyordu. Bana doğru birkaç adını 
attılar.
—  Kiminle teşerrüf ediyorum di­
ye sordum. ^  k*
Kısaca boylusu:
—  Ben Mülâzim Şimid, dedi.
Belçikanm ve hele Fransanm böy- 
le ümit edilmez ani sukutu karşı­
sında isyan duymuştum, çok sev­
diğim Fransızlardar, nefrit edecek 
raddeye gelmiştim. -ketler.;’ ..,;
müdafaadan kaçınan' . • eğlen:-
Çizmelerini birbirine vurarak se- ' b°^ ^ frr
lâm verdi. Ve derhal masasına geç- d üşürü: çyen. j
ti ve karşısındaki sandalyede ba­
na yer gösterdi. Çantamdan pasa­
portumu, gazetecilik kâğıtlarımı 
çıkardım, masanın üzerine koy­
dum:
—  Bay mülâzım, dedim, sizden 
bir ricaya geldim. Vaziyet dolayı- 
siyle ailemin son derece endişe için 
de kaldığım sanıyorum. Bir kart­
postalla iki kelimecik gönderme­
me müsaade eder misiniz ? Bu kartı 
doğrudan doğruya îstanbula değil, 
fakat Berline göndereyim, oradan 
Îstanbula göndersinler.
—  Teessüf ederim ki buna im­
kân yoktur, dedi, Berline posta 
treni işlemiyor. Tayyare postalan 
ancak askerin ihtiyacına yetişiyor.
Siz burada ne ile meşgul olu­
yordunuz? Siyasetle m i?
—  Hayır dedim. Ara sıra rad­
yoda Türkçe konferans veriyor­
dum.
Bu söze büyük bir ehemmiyet 
verdi. Meraklı bir tavırla sordu:
—  Radyoda politikadan bahse­
diyor muydunuz?
—  Hayır, dedim, içtima! ve ta­
rihi şeylerden konuşuyordum.
—  Ordumuzun Parise girişinde 
bulundunuz m u?
—  Evet üç gün sabahtan akşa­
ma kadar Etual meydanında otur­
dum, seyrettim. Zaten bir hafta» 
danberi de hep sokakta yaşıyo­
ruz gibi bir ey.
—  Ordumuz hakkında ne düşü­
nüyorsunuz ?
—  İntizamını bütün dünya gibi 
ben de tasdik ediyorum.
bir
menine, cini 
tan menfaatinde:' üstün • j  bü 
hodbin insan yığmı içinde \ 
istemiyordum. Böyle düşkün in­
san yığını şanlı mazisinde harika­
lar yaratan bizim sevdiğimiz Fran-j 
sızlar değildi.
Zaten bir çok senelerdenberi bu 
biliniyordu. Fakat içinden bu dere­
ce çürüdüğünü hiç kimse tasavvur 
edemiyordu.
Fransanm bu kadar çabuk, b: 
kadar kolay düştüğünü gören A'. 
manlar bir hamlede dünyayı istik 
edeceklerine hemen hemen inanmı 
ya başlamışlardı: «Bir ay sonra In- 
gilteredeyiz. Ondan sonra da şark 
Balkanlara ineceğiz. Kış gelmeden 
harp bitecek» diyorlardı.
Akıl ve mantık her vakit hisl 
ri teskin edemiyor. «Ya Türkiye:', 
bir harp başlar da ben de Paris: 
çıkamazsam» korkusundan İçi: 
vahşî bir ıstırapla kemiriyordu, 
korku içinde sık sık konsoloshane^ 
gidiyordum. Fakat orası da pek ü- 
mit verecek halde değildi. Hâlâ ta 
lebelerln kitmesine müsaade edil­
memişti.
Almanlar zannettikleri gibi bir 
ayda ingiltereyi istilâ edemedile 
ikinci üçüncü aylar da boşuna geç­
ti. Bu muvaffakıyetsizliği k a p ­
mak için Romanya tarafına döndv 
ler. Bu dönüş bizi büsbütün kuşku­
landırdı. Ben bu defa memleketime 
avdet etmek çarelerini arama' 
ciddî surette karar vermiştim. A l­
man ordularının şarka doğru i 
nişlerini pek hayır alâmeti göremî 
yordum. (A rk a sı v ar)
ı -  o - m
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Biz Türkler, Dedim, Hiç Korku Bilir miyiz? 
Her Zaman, Her Yerde Cesaretimiz Vardır
Eylülde bir gün tekrar konsolos­
haneye gittim. Kati surette memle­
kete avdete karar verdiğimi, bu­
nun çaresine delâlet etmelerini baş 
konsolosumuzdan rica ettim. îtal- 
yadan transit vizesini alabilmek 
için elime şaşaalı bir tavsiyename 
verdüer. Ertesi günü derhal îtalr 
yan sefarethanesine müracaat et­
tim. Genç bir adam tavsiyenameyi 
aldı, okudu:
— Acaba zahmetsizce vize alabi­
lecek miyim? dedim:
Şu cevabı verdi:
— Biz yazarız, cevabı Romadan 
birkaç haftada gelir.
Elime verdiği istidanameyi dol­
durduktan sonra tekrar sordum;
— Acaba îtalyadan îstanbula va­
purla gitmek imkânı var mıdır?
—  Vapur olsa binecek miydiniz?
—  Eşyam çok olacak bu sebep- • 
le vapurla gitmeyi tercih ederdim.
—  Buna nasıl cesaret edersiniz. 
Harp içinde deniz mav inlerle do­
ludur. Korkmaz mısınız?
Benim hesabıma korku geçiren 
bu genç adamın hali beni güldür­
dü:
— Biz Türkler, dedim, hiç kor­
ku bilir m iyiz, her zaman her yer­
de cesaretimiz vardır.
B enim istidanın üz irinden iki ay geçti. Hâlâ îtalyadan bir 
cevap gelmemişti. İçimden şeyle 
düşünüyordum:
—  Eğer yıl başından evvel TUr-
kiyeye gidemezsem sonra hiç gide- 
miyeceğim.
Bir kere de Almanya yolile git­
mek için Almanlara müracaata ka­
rar verdim. Yine bizim konsolos­
hanenin bir tavsiye mektubu ile 
Alman sefaretine baş vurdum. Bu­
rada yine odalar birçok halkla do­
lu, herkes nöbet bek’iyordu. Dik­
kat ettim: Burada herkes Alman­
ca konuşuyordu. Nöbet beklemek­
ten yorulan halk birbirlerıle konu­
şuyorlar, kimisi PolonyalI, kimisi 
Çek, kimisi AvusturyalI, Belçikalı 
DanimarkalI, Holandalı, Norveçli 
Alsaslı, Lüksenburglu... hepsinin 
yüzleri yorgun, gözlerde endişe ve 
korku dolu bakışlar. Hepsi de vize 
alamamak korkusundan heyecan i- 
çinde... Bunlar tesadüfen Pariste 
bulundukları bir esnada Alman is­
tilâsına uğramışlar. Memleketlerin­
den çıkarken hür birer vatanları 
vardı ve o vatanın hür tebeası idi­
ler. Daha altı ay geçmeden o va­
tana Alman tebeası sıfatile, yani e- 
saret pasaportu ile girecekler. Da­
ha şimdiden kendi lisanlarını ko­
nuşmağa bile hakları yok... Alman 
ca bilmiyenler bile tek tük kekele­
meye uğraşıyorlar. Kimisinin elin­
de Almanca lügat kitabı yeni mec­
buri lisanını ezberlemeye çalışıyor.
Daha bekleme odasma girmeden 
kapmın yanındaki büroda herkes 
ismini ve ne istediğini bir kâğıda 
yazmaya mecburdur. Bu kâğıtlar 
oradan şişmanca bir memurun oda­
sma götürülüyor. Sonra o memur 
müracaat edenleri isimlerini çağı­
rarak birer birer odasına götürü­
yor ve konuşuyor.
Burada da biraz şansım varmış. 
Benden evvel gelen birçok halk 
beklerken birdenbire içerdeki me­
murun bekleme odasının kapışma 
gelerek:
—  Her Tevfik, Her Tevfik! de­
diğini işittim.
Adamcağız kâğıtta Tevfik İsmi­
ni okuyunca beni erkek sanmış.
Hemen yerimden fırladım:
—  Frav Tevfik, dedim.
Frav deyişim hoşuna gitti:
—  Demek Almanca bıliyoı-sunuz, 
dedi?
Biraz, dedim.
Odaya girdik. Ziyaretimi» sebe­
bini anlattım. Berlin üzerinden Is- 
tanbula gitmek istediğimi söyledim. 
Elime üç kâğıt verdi.
— Bir buçuk frank vereceksiniz, 
dedi, bu kâğıtları Almanca doldu­
run. Berline göndereceğiz. Eğer o- 
rası kabul ederse gidebilirsiniz. Biz 
buradan bir şey yapamayız. Vize 
için her halde birkaç hafta bekli- 
yeceksiniz.
Ben yeni bir ümit bulduğuma se­
vinerek eve geldim,
O günlerde vaziyet yine çok ka­
rışmıştı. Ben geç kalmış olmak­
tan çok korkuyordum. Üç gün son­
ra Alman sefaretinden bir davet 
mektubu aldım. Hemen koştum. 
Geçen günkü ayni adam beni ka­
bul etti ve vize hakkındald talebi­
min kabul edilemediğini söyledi. 
Ben bu defa beynimden vurulmuşa 
döndüm. Bunu mutlak kabul ettir­
meliydim. Yoksa bütün ümidim 
mahvolacaktı.
Berlinde ara sıra beni tedavi e- 
den doktorların reçetelerini orada 
tanıdığım ahbapların adreslerini 
ihtiyaten beraber götürmüştüm. 
Hepsini masanın üzerine koydum.
Sonra mülâzime sordum:
—  Niçin beni reddediyorlar ? 
Benden Almanya ne gibi bir zarar 
görebilir ? Ben Almanyada otur­
mak fikrinde değüim ki.. Yalnız 
yirmi dört saatlik bir transit vi­
zesi istiyorum.
—  Hakkınız var, fakat îstanbu­
la gidecek tren bulamıyacaksmız. 
Bütün trenler asker taşıyor.
—  Sanki bir kişilik yer buluna­
maz m ı? Biz bitaraf bir milletiz 
Almanyaya bir düşmanlığımız yok. 
Bana gelince Almanyada çok aziz 
dostlarım vardır. İşte adresleri... 
Onlardan beni tahkik edebilirsiniz.
—  Berlin üzerinden îstanbula 
gitmek istemekten maksadınız ne­
dir?
—  Bu fırsattan .istifade ederek 
vaktile bendeki çarpıntıyı tedavi 
eden profesörlerin sıhhatim hak­
kında fikirlerini sormak... Şunu da 
hatırlamanızı rica ederim ki ben 
vaktile Berlinde sekiz sene otur­
dum. Berlini görmek ve ahbapları­
ma veda etmek fırsatını bulursam 
pek memnun olacağım.
—  Sizi tedavi eden doktorların 
hâlâ orada olduklarına emin misi­
niz?
—  Elbette eminim, tanıdığım 
doktorlar hastahane şefleridir. Ber­
linden ayrılmazlar.
Sonra şüphede kalmaması için 
ilâve ettim:
—  Aralarında Yahudi yoktur. 
Hepsi «Ari» dir.
(Arkası var)
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Ben Gideceğim, Ha-pde Olsa Yine 
Gideceğim, Görec_ksin:z
■ —  Peki, ben sizin vaziyetinizi
! hususi şekilde göstererek istidanı-
; zı Berline göndermeği kabul edi­
yorum. Yoksa bize emir var: Tür- 
kiyeye gidecek hiç kimseye vize 
ı verilmiyecektir. Fakat ben tekrar 
1 edeyim ki iki aydan evvel cevap 
gelmez.
• —  Ya o zamana kadar bir harp 
zuhur ederse?
—  O vakit buradan hiçbir yere gi
• demezsiniz.
İçimden:
1 —  Ben gideceğim diyordum.
’  Harp te olsa yine gideceğim. Gö­
receksiniz.
Hissettiğim güçlükler mücadele 
hislerimi daha kuvvetlendirmiş, ce­
saretimi kırmamıştı. Zihnimde bir 
tek arzu vardı: Gitmek, gitmek,
gitmek... Hayatım pahasına bile 
olsa vatan topraklarına bir kere 
kavuşmak... Gözümde başka bir 
şey yoktu. Tanıdığım insanları bi­
le görmek istemiyordum. 
ı  Bütün bir günün endişelerini, ıs­
tırabını, akşamları Ankara radyo 
t | gazetesinin pek iyi ve mükemmel 
| bulduğum tahlillerini dinliyerek tes
I- 1 kine çalışıyordum. İsmini bilmedi­ğim bu sayın vatandaşımın sözle­
rinde ve sesinde ruha daima ümit 
veren bir kuvvet vardı.
Pariste herkesin gözü Tilrkiye- 
ye çevrilmişti. Acaba Türkiye har­
be derhal girecek m i? Birçokları 
da Paris gazetelerinin neşriyatına 
kapılarak Türkiyenin mihvere ka­
tıldığından şüphe ediyorlardı. Ta­
nıdığım ve tanımadığım herkese 
gazetelere inanmamalarını, haki­
kati öğrenmek istiyorlarsa Ankara 
radyosunu dinlemelerini tavsiye e- 
diyordum. Zaten pek çok kimseler 
Ankaranm Fransızca neşriyatını 
takip ettiklerini söylüyorlardı.
Türklerin Avrupada en cesur 
bir millet olduklarını, hiç bir 
mületin Türkleri korkutamadığı- 
nı hayretle ilâve ediyorlardı.
—  Ya Türkçe radyo gazetesini 
ı dlnleseniz siz de benim gibi radyo­
nun başından ayrılamazsınız. Diyor 
dum.
Bazan tesadüfen bir ahbap evin­
de bulunsam, Türkçe radyo gazete­
si hemen açılırdı. Söylenen sözleri 
harfi harfine tercüme etmemi ben-
| 18 Kişiyi Dolandıran Yankesici
Eminönünde Âşirefendi soka­
ğında Nikonun dükkânına abdest 
bozmak için giren Koço terkos 
borularını çaldığı için dün Müd­
deiumumiliğe verilmiştir. Sultan­
ahmet birinci ceza hâkimi Koço- 
yu tevkif etmiştir. Süleyman Ce­
mal isminde bir genç te tam 18 
I kişiyi dolandırdığı için yakalan- 
, mıştır. Sultanahmet sulh üçüncü 
ceza hâkimi de bunu tevkif et­
miştir.
Halk İçin Mecmua
Üniversitenin her fakültesi, 
önümüzdeki ders başından iti­
baren halk için bir mecmua çı­
kartacaktır. Bu mecmualarda 
muhtelif mevzular halkın anlaya­
cağı ve faydalanacağı şekilde ya­
zılacaktır. Bu mecmualardan bir 
kısmı Halkevleri vasıtasile köy­
lülere dağıtılacaktır.
Tıp, iktisat ve Fen fakülteleri­
nin. mecmuaları daha fazla mik­
tarda bastırılacaktır.
Haydarpaşalılann Konseri
Haydarpaşa lisesi mezunlan 
dün saat 16 da Eminönü Halkevi 
salonunda bir konser vermişler­
dir.
den rica ederlerdi. Hele îtalyarun 
Yunanistana hücumu Türkiyenin 
mevkiini çok daha nazikleştirmişti, 
merakı büsbütün arttırmıştı. Otur 
duğum binanın kapıcısı her sabah 
odasının önünden geçerken «bon- 
jur» dediğim vakit:
—  Madam, Ankaradan yeni ha­
berler var m ı? Diye sormayı unut­
mazdı.
Nihayet bizim Türk talebe­
leri İstanbula gitmişlerdi. Fa­
kat bir müddet sonra herkes, bizim 
konsoloshane de dahil olduğu hal­
de, Türklere kat’iyen başka vize 
vermediklerini, hattâ Almanların 
işgal ettiği taraftan hür tarafa geç 
menin de imkânsız olduğunu söylü 
yorlardı. Ben vizelerin ret cevabı- 
nu uğraması İhtimalini düşünerek 
Paristen hür Fransaya geçmek ça­
relerini araştırmaya karar verdim. 
İtimat ettiğim kimselere fikrimi 
söylüyordum: Dostlarımdan birinin 
hizmetçisi bana kaçmak yolunu 
bulacağını temin etti. Trenle Al­
man işga'indeki (P..) şehrine ka­
dar gidilecekti. Orada bu hizmetçi­
nin kardeşi polismiş. Onu gidip bu­
lacaktım. O polise birkaç, para 've­
rilince o beni kır yollarından. A l­
man Fransasından F ransız  Fran- 
sasma geçirecekti. Fakat elde eş­
ya valiz filân olmıyacak...
Nc çare mecburiyet karşısmdr 
insan c’biselerini d : bırakabilir
Maksat buradan gitmek, fedakâr­
lık lâzım... Bir kere Hür Fransa/; 
geçilirse Marsilyaya gidilir, bir va 
pur çaresine bakılır, daha olmazs; 
bir balıkçı gemisile de Fransad? 
çıkılır... Sonrasını da talihe bıraki 
yorum.
Rüyamda Atatürk beni elile götü 
receğini vadetmedi m i? Nasıl ol 
sa gidecektim. Birkaç hafta dahr 
geçti. Bir sabah kapıcı uzun zarf 
lı bir mektup getirdi. Açtım: İta’ 
ya sefaretinden, pasaportumla be­
raber oraya müracaatımı yazıyor 
lardı. İki buçuk ay bekledikten s c  
ra bu mektubun hayır alâmeti ol 
duğunu anladım. Sevincimden göz­
lerimden yaş boşandı. Atatürkü 
karşımdaki resmine baktım. Onu­
da gözleri gülümser gibi baktyo: 
du. «Gidiyoruz, Atam» diye bağır 
dım. Derhal İtalya sefaretine koş 
tum. Yine ayni genç adamın büro 
suna girdim. Geçen defaki kada 
mültefit görünmüyordu. Vize içi 
müsaade edildiğini ve transit ola­
rak İtalyadan geçebileceğimi söv 
ledi. Vizenin niçin bu kadar uz 
dığmt sordum. Şu cevabı verdi:
—  Çünkü şimdi vize vermiyorla 
Taliiniz varmış eğer üç ay evv, 
müracaat etmeseydiniz şimdi kat: 
yen alamazdınız. Fakat bizim siz 
vize vermemiz için evvelâ Yugor 
lavya vizesini almanız lâzımdır.
Ertesi günü Yugoslavya konso­
loshanesine gittim. Burası bar- 
pek tuhaf bir tesir yaptı. Bürodr 
vizemi beklerken odada bekleşe- 
halkıngarip tavırları merakımı cel 
betti. Odanın yansı bir gişe ile ka­
patılmış. Gişenin önünde birkaç ki­
şi nöbet bekliyor, öndeki adam gi­
şeye eğilmiş kâğıtlarını almağa çz 
lışıyor. Arkadakiler de gûya son 
derece meraklı bir şey varmış gibi 
birbirlerinin omuzlarından başları­
nı sarkıtarak önde olanı mutla’.: 
görmek İstiyorlar. Nöbet bana ge­
lince yine sağdan soldan bir çok ba­
şın omuzumdan sarktıklarını his­
settim. Biraz sıkıldım. Yüzümü on­
lara çevirdim.
—  Efendiler dedim burada o ka­
dar merak edilecek bir vak’a olmu 
yor. Nöbetiniz gelince siz de bura­
ya geçeceksiniz.
(Arkası var)
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Almanlar, İşgal Altında Bulundurdukları 
Memleketlerde Herşeyi Satıyorlar 
Prristen Çıkış Müsaadesi Yedi Bin Franktır
Ben de inandım. Bir iki gün son­
ra bu bardakları ve keten yatak 
takımlarım Paristeki evime getir­
meyi tercih ettim. Bunları çıkar­
mak için şatoya tekrar gittim. Ba­
na bıraktıkları kilitli sandık oda­
sına girdim. Konsolun kilidini 
açtım. Bir de ne göreyim. Konsol 
bomboş.. İçinde bir mendil bile kal­
mamış. Fena halde canım sıkıldı. 
Beni oda kapısının önünde taras­
sut eden askere kumandanını gör­
mek istediğimi söyledim. Kuman­
dan, odasından bir hışımla çıktı. 
Ben kilitli odada kilitli konsolun 
İçindeki biitün eşyamın çalınmış ol 
hiş bir tehevvürle: Madam dedi,
dugunıı söyleyince, kumandan müt- 
Siz dünyanın hangi tarafında işit­
tiniz ve nasıl tasavvur edebüirsi- 
niz ki; Alman askeri hırsızlık et­
sin? Ben de: Alman askerinin hır­
sızlık ettiğini söylemiyorum. Yal­
nız meydanda olan bir şey varsa, 
üç gün evvel dolu bıraktığım bu 
çekmelerin bugün bomboş oluşu­
dur..
Ş atodan çıkarken bizim eski bahçıvana ne var ne yok di­
ye sordum. Şu cevabı verdi:
—  Dün büyük bir kamyon geldi. 
Sandıkların içinde sizin sofra ve 
bardak takımlarını daha birçok şey 
Ieri doldurdular ve Almanyaya 
gönderdiler!
îşte benim başıma böyle bir vaka 
geldiği için size de tavsiye ederim 
eşyanızı emin bir yere bırakın.. 
Hele (Gard Möble) sakın bırakma­
yın. Dedi.
Eşyayı emin bir yere koyabil­
mek için haftalarca yer aradım. 
Nihayet emin zannettiğim bir ye­
re bıraktım.
Bu günlerde benim apartmanım 
yeniden kiraya verilmişti. Yeni ki­
racılar kendisine Fransızım diyen 
bir genç kadınla kâtibiyim dediği 
bir Alman zabiti. Bu zabit Gesta- 
pon.ın şeflerinden birisi imiş. A - 
partrıanı terkettiğim gün bu ka- 
dnıla konuşurken Paristen çıkış vi­
zesinin güçlüğünden vesaireden bi­
raz şikâyet ettim. Her güçlüğü hal- 
. ledecek paradır dedi!
Almanlar işgal altında bulundur- 
! duklan memleketlerde, her şeyi sa-
i tıyorlar. Paristen çıkış müsaadesi
i yedi bin franktır. İsterseniz size
. bunu bizim Müsyü derhal tedarik
eder. Evet dedim bunu ben de işit- 
miştim. Fakat ben ecnebiyim hü- 
- riyetimi para ile satm almak mec-
i buriyetini görmüyorum. Hem ba-
r na Alman konsoloshanesinden söz
i verdiler. İcap ettiği zaman müsa­
adeyi alacağım.
Evin eşyası taşındıktan son­ra birkaç gün için otele git­
mekliğim icap ediyordu. Bizim e- 
vin kapıcısı Madam Biyo benden 
memnundur, benim otele gitmemi 
istemedi ve:
—  Size Paristen kaçan kiracıla­
rımızdan birinin apartmanını aça­
yım. Gidinceye kadar orada daha 
rahat edersiniz. Her şey içinde ta­
mamdır,
Ben de memnuniyetle kabul et­
tim.
Madam Biyo beni apartmana yer 
Ieştirdi. Paristen hareketim için 
daha iki şey eksikti: Birisi Bulgar 
vizesi diğeri de Alman çıkış vizesi. 
Ertesi gün Bulgar sefaretine mü­
racaat ettim pasaportumu göster­
dim, Bulgaristandan geçmek için 
bir transit vizesi istedim. O gün-
1 lerde Bulgarların akşama sabaha Yunanistan üzerine yürüyecekleri
pek kat’I söyleniyordu. Sefaretin 
memuru:
—  Siz mi gideceksiniz ? Oradan | 
geçemezsiniz, ve sizi trenden in-1 
dirmezler dedi. Memurun mânâlar­
la dolu bakışından, benim Bulga-1 
ristandan geçmek isteyişimden a k - ; 
lırnı kaçırdığıma hükmettiğini his­
settim. Memur:
—  Zaten bugün vize vermeyiz. 
Siz kendi konsoloshanenizden ls- 
tanbula girmeniz için yeni bir mü­
saade vizesi almanız lâzımdır.
İçimden söylenerek oradan çık­
tım. Yarabbi bu ne bitmez tüken­
mez koşmaktı. Devriâlem seyahati­
ne çıksaydım bundan daha güç o- 
lamazdı. Tam dört aydır bunların 
peşinde koşuyordum.
Bizim konsoloshaneye geldim. 
Bulgarların hakkı varmış. Şimdi 
Türkiyeye girmek için ayrıca bir 
vize lâzımmış. Ne ise o da oldu.
İki gün sonra Bulgar sefaretine 
tekrar gittiğim vakit memurun ba- \ 
kışmı evvelkine nisbetle hemen he­
men dostane buldum. Derhal vize- , 
mi verdi. Hattâ: İsterseniz kırk ' 
sek iz  sa a t Bulgaristanda kalabilir­
siniz dedi.
Bu nezaketin sebebi; bir gün ev­
vel Bulgar Başvekülnüı Türkiye ile 
daima dostluğu muhafaza edecek­
lerini resmen üân etmiş olması 
idi.
İhtiyaten Alınanlardan çıkış müsaadesini birkaç gün ev­
vel almak istedim. Çünkü ilk kâ­
nunun ortalarına doğru Pariste bir 
rivayet çıkmıştı. Almanlar bühas- 
sa Ttirklerin işgal edilmiş Fransa- 
dan hür Fransaya geçmelerine ka­
tiyen müsaade etmiyecekleri söy­
leniyordu. Fakat bu rivayetin son­
radan doğruluğunu anladım. Bizim 
konsoloshane dahi bu haberi tas­
dik etti. Hiç bir şey beni vatanıma 
gitmek saadetinden menedemiye- 
cek diyordum. Bir sabah erkenden 
Alman konsoloshanesine gittim. 
Sokakta kapmm önünde yüz kişi­
den fazla halk nöbet bekliyordu. 
Mütemadiyen de yağmur yağıyor, 
biçarelerin bazılarında şemsiye yok 
Gençlerin şimdi şapkasız gezmek 
modası böyle acıklı zamanlarda çok 
tehlikeli. Bazan dört beş saat yağ­
mur altında vücut hareketsizliği 
ile nöbet beklemek birçok hasta­
lıklara yol açabilirdi. Hepsi deniz­
den çıkmış gibi sırsıklam. Baştan 
süzülen sular yavaş yavaş yaka-, 
dan sızarak vücude yayılıyor. He­
men herkeste bir öksürük. Zaval­
lılar çıplak ve ıslak başlarını gû­
ya belli etmiyerek bir açık şemsi­
yenin himayesine sokmaya çalışı 
yorlar. Bu biçare halkı konsolos­
hanenin geniş avlusunda beklet- 
meyip de sokakta bırakmaları ba­
na pek zalimane bir usul görünü­
yordu.
Kapmm önünde tüfengi omu­
zunda bir asker nöbet bekliyor. 
Yağmur altında sokakta iki saat 
kadar bekledikten sonra artık sab­
rım kalmadı. Olduğum saftan çık­
tım askere yaklaştım.
—  Ben çıkış vizesi istemiyorum. 
En yukarı kattaki büroya gidece­
ğim dedim. Peki dedi bıraktı. He­
men yukarı çıktım. Vize bürosun­
da üç kâtip vardı. Birisi kadın, 
içimden: Acaba bunların hangisine 
müracaat etsem hangisi daha in- 
saflıcadır? Diye düşündüm. İçim 
ortadakini intihap etti. Pasapor­
tumu çıkardım. Kabil olsa kendi­
mi sevimli göstermek için yüzüme 
bir melek maskesi geçirecektim: 
(Arkası var)
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“  Yüz Markın Yarısını Bana Verirseniz 
Sizi İçeri Bırakırım „
Bu esnada İtalyan vizesinin müddeti bitmişti. Bir kere 
daha oraya gittim. 31 ilkkânuna 
kadar uzattılar. Senenin son günü­
ne bir hafta var. Eğer B. ( X )  vi­
zemi alamazsa İtalyanların vizesini 
de kaybedeceğim.
Valizlerim bağlanmış, iğreti a- 
partmanda bir gölge gibi yaşıyo­
rum. Par isin soğukları daha arttı. 
Sıfırdan birçok derece aşağıda so­
ğukta oturuyoruz. Kaloriferler yan 
mıyor, odun kömür, hiç yok. Bazı 
eski binaları gaz sobalarile ısıtabi­
liyorlardı. Şimdi soba için gaz sar­
fiyatı menedilmiş. Elektrik de ay­
ni akibete uğramış. Süt ibrikte her 
sabah buz oluyor. Sütü misal getir­
mem sütün Pariste büyük bir lüks 
olduğunu göstermek içindir. Çün­
kü doktorun reçetesi olmadan hiç 
kimseye süt verilmez.
Noelden bir gün evvel B. ( X )  
m söz verdiği vizeyi nihayet al­
mak ümidile sokaktaki sırada ön­
de yer almak için karanlıkta ev­
den çıktım. Buna rağmen Alman 
konsoloshanesinin önünde iki yiiz 
kişiden fazla insan yine ayni ya­
ğan yağmur altında ayni heyecan 
ve endişe içinde bekleşiyorlar. Se­
kiz buçuktan on bir buçuğa ka­
dar bekledim. Hiç bizim sıralardan 
bir kimsenin kapıdan içeri girdiği­
ni görmedim. Artık sırada intizam 
filân kalmamış. Herkes birer ke­
re yerinden çıkıyor safm önüne 
gidip kapıdaki askere dert anlatıp 
içeri girmek çarelerine baş vuru­
yor. Fakat beyhude zahmet... A s­
ker hep ayni cevabı veriyor:
—  Yukarısı dolu, ne vakit bo­
şalırsa o vakit... Hem bürolar ar­
tık kapalı Noel yortusu için kâtip­
ler Almanyaya gittiler. Yeni yılm 
beşinci günü tekrar müracaat et­
meli...
Ben de tam öndeyim. Eğer bu sa­
bah saat on ikiye kadar bu kapı­
dan içeri giremezsem dört aydan 
beri çektiğim zahmetler boşa git­
tikten mada diğer vizeleri de kay; 
bedeceğim.
O aralık bir kadın nöbetçi aske­
re sokulmuş, Almanca:
—  Rica ederim beni bırakın içe­
ri gireyim, diyor.
Asker ona ne istediğini soruyor. 
Kadm da Berlinden yüz mark ge­
tirtmek için müsaade istiyeceğini 
söylüyor.
Asker cevap olarak:
—  Yarısmı bana verirseniz sizi 
içeri bırakırım, diyor. Noel gecesi 
ben de (Zekt) yani, şampanya iç­
mek isterim.
Bu sözleri işitince anladım ki içeri girebilmek için bir çare 
var o da askerin eline para sıkıştır­
mak...
O esnada yeni bir asker nöbeti 
değiştirdi. Giden asker benim yü­
zümü tanıyordu. Yeni geleni bir 
tecrübe etmek istedim. Kendimce 
karar verdim: Mutlak birkaç da­
kikaya kadar içeri girebilmeliydim.
| kartvizitimi çıkardım üzerine müs 
yü ( X )  in ismini yazdım. Yeni as­
kere uzatarak son derece tavazula 
dedim ki:
—  Asker Ef., ben hiç bir şey is­
temeye gelmedim. Benim yukarda 
kâğıtlarım hazırdır. Müsyü ( X ) 
beni tam on ikide bekliyor. Siz yal­
nız bu kartı kendisine gösteriniz. 
Eğer kâğıtlarım orada değilse boş 
yere beklemiyeyim çok yorgunum.
—  Ne vakittenberi buradasınız?
—  Sekiz buçuktan beri...
Asker uzattığım kartı aldı, içe­
ri girdi. Biraz sonra geldi.
—  Nerede o hanım?
Diye etrafına bakınırken ben 
koştum:
—  Buradayım, dedim.
—  Haydi içeri girin.
Ben olanca süratimle içeri g i r e r ­
ken orada bekliyenler bir vaveylâ- 
dır kopardılar:
—  Biz de gireceğiz, biz da se­
kizden beri bekliyoruz diye bağırı­
yorlardı.
Askerin onlara:
—  Yukarısı dolu, ne vakit boşa­
lırsa gireceksiniz.
Dediğini işitiyordum. Askerin do­
lu dediği yukarda bir tek insan 
büe yoktu.
Sonra bunun sebebini benim a- 
partmanı tutan Alman kadına sor­
dum. Kadın yüzüme hayretle bak­
tı:
—  Kapının önünde nöbet bekli- 
yen neferden kâtibe, ve onlarm da 
şefine kadar herkese burada para 
verilir. Biz buraya servet yapmak 
için geldik. Bunu herkesin bilmesi 
lâzımdır, dedi.
E üroda müsyü ( X )  beni gö­rünce hiç bekletmeden pasa­
portumu bana uzattı.
—  Madam, dedi. îşte vizeniz. Şim 
di işgal altındaki Fransadan hür 
Fransaya geçebilirsiniz. Ben bunu 
sizin için fevkalâde bir istisna o 
larak yaptım. Zira artık Paris- 
ten hiç kimse çıkmıyacaktır. F a ­
kat siz de gidince bizim aleyhimiz­
de propaganda yapmıyacaksmız 
dedi.
Müsyü ( X )  a tekrar teşekkür­
ler ederek kendisini temin ettim 
ve neşeli bir noel geçirmesini dile­
yerek elini sıktım. Oradan çıkma­
dan evvel dedim ki:
—_ Paristen îstar.bula kadar tren 
bileü vermiyorlar. Yolda biletim: 
alabilmek için biraz para çıkar­
mam lâzım... Kime müracaat ede­
yim ?
—  Otel Majestik’e müracaat e- 
din. Oradan size döviz verirler, de­
di.
Ben sevincimden uçar gibi kon 
soloshanenin kapısından çıkarke: 
o taiihsiz insan kütlesi hep orad 
bekliyordu. Saat yarım, bürola. 
kapandı, Noel yortusu bugünden 
başladı, onlar hâlâ içerisi boşala­
cak ta içeri girecekler diye bekli- 
yecekler... Ümit dünyası bu...
Para işi için otel Majestlk’e yak­
laşmak bile imkânsız. Kleber cad­
desinde Etual tarafı polislerle çev­
rilmiş. Hiç kimseyi geçirmiyorlar. 
Evvelâ başka bir sokakta başka 
bir büroya gidip müsaade alına­
cakmış.
Ertesi sabah tarif edilen büroya 
gittim. Yine uzunca bir müddet 
bekledikten sonra oradaki iki adam 
beni pek soğuk şekilde kabul etti­
ler.
Biraz para çıkarmak talebimi 
kat’iyyen reddettiler. Bunun üzeri­
ne benim apartmanı tutan kiracı­
lara tekrar baş vurdum. Onlar da 
dediler ki:
(Arkası var)
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Herkes Şöyle Diyordu: “  Ne Bahtiyarsınız. 
Türkiyeye Kavuşacaksınız „
—  Size Almanyanın (Renden) 
marklarından satalım, gizli olarak 
götürürsünüz. Italyada biletinizi 
bununla alırsınız. Yalnız Alman 
markları Paristeki marklardan iki 
frank daha pahalıdır.
Yani her marktan iki frank ka­
zanacaklardı. Ben bizim konsolos­
hanenin fikrini almadan bu işe gi­
rişmek istemedim.
E rtesi sabah elimde Alman çı­kış vizesile konsoloshaneden 
içeri girdiğim zaman genç kâtiple­
rimiz hayretler içinde:
—  Bu bir mucize? Nasıl alabil­
diniz bunu? Diye sordular.
Ben de gülerek:
—  Zannedersem, dedim, bende 
Almanları bile ikna edecek bir 
kuvvet olmalı...
Konsoloshanedeki vatandaşlar ü- 
zerimde mark bulundurmamamı 
tavsiye ettiler. Dediler ki:
—  Böyle tehlikeli şeye girişme­
yin. Daha iyisi Milândaki baş kon­
solosluğa müracaat edersiniz onlar 
size bilet tedarik ederler.
O gün konsoloshanede pek çok 
ziyaretçi vardı. Herkes şöyle di­
yordu:
—  Ne bahtiyarsınız Türkiyeye 
kavuşacaksınız.
Ben henüz yaklaşamadığım bu 
saadetin büyüklüğünden âdeta kor­
ku duyuyordum.
Bazı dostlara veda ettim. Herkes 
bana gıpta ettiğini söylüyordu. Tu­
hafı şu ki, eskiden Paristen kaçıp 
kurtulan adamlara değil, Parise ge 
Ienlere gıpta ederlerdi. Şimdi Pa­
risten gidenleri tebrik ediyorlar.
Aym  yirmi altısı... Bu akşam  
hareket etmiye karar verdim. Ge­
çen sene Paris radyosunda haftada 
bir defa türkçe konuşmalar yaptı­
ğım zaman konuşmalarımdan bi­
rinde şöyle demiştim:
—  Paristen ayrılanlarm yüzün­
de daima hafif bir keder vardır. 
Daha tren hareket etmeden gözle­
rinde Par isin tahassürü parlar.
Zavallı Paris... On beşe yakm va­
lizlerimin bir kısmını bagaja, bir 
kısmını yataklı vagonun raflarına 
doldurdukları vakit sevmediğim bu 
yeni Paristen ayrılmaktan en bü­
yük saadeti duyuyorum.
A ltı aylık ümitsizliğin, yor­gunluğun bu gece son ge­
cesi... Bir kere Alman mmtakasm- 
dan Fransız mıntakasma geçince 
içim rahat edecek... Gündüzün bü­
tün koşmalarına, yorgunluğuna rağ 
men gözlerime uyku girmiyor.
Sabahm dört buçuğunda Alman 
işgal hududuna geldik. Kapılar a- 
çıldı. Alman zabitleri pasaportları, 
çıkış vizelerini muayene ediyorlar. 
Yanımda döviz yahut Alman mar­
kı olup olmadığını soruyorlar.
Ümit etmediğim bir lütuf: valiz­
lerimin birisini bile açmadılar.
Hududu geçtik. Artık Mareşal 
Petain’m Fransasındayız.
Üzerinden zincirleri çözülen, ser­
best bırakılan bir esir gibi üzerim­
deki ağırlığın ruhumdaki ağırlığın 
birden boşaldığını, içimde sükûnet 
ve yeni bir inan uyandığını hisset­
tim. Gözlerimi kapadım.
Sabahleyin uyandığım vakit 
Fransız -  İtalyan hududu olan 
Modana gelmiştik. Her taraf bem­
beyaz karlar içinde... Biletler hu­
duttan hududa kadar alındığı için 
trenden indim. Modandan Milâna 
kadar bir bilet aldım. Sonra da i- 
ki yüz elli İtalyan lireti satın al­
dım. Italyaya bundan daha fazla 
para ile girmek memnudur.
Modandaki büyük gümrük dai­
resinde hem Fransızlar, hem de 1- 
talyanlar eşyayı muayene ediyor­
lar. Benim valizler sıra ile masala­
rı kaplamış. Ne Frnsızlar, ne dc
Italyanlar bu valizleri açmadılar.
O aralık Modan Fransız polis 
komiseri Mtisyü Biyo beni görmiye 
geldi. Bu adam Pariste bizim ka­
pıcının oğludur. Biraz evvel arat- 
mıştım. Annesinden oğluna Paris­
ten bir mektup getirdim.
Madam Biyo, seyahatimi kolay­
laştıracak şeyleri yapmasını oğlu 
na tavsiye etmiş, oğlu da annesinin 
hayatı hakkında benden malûmat 
istiyor.
G ümrük dairesinin bir tarafın da bir takım fukara hal­
kın eski sandıklarını didik didik 
arıyorlar. Elbiselerine kadar soyu­
yorlar, araştırıyorlar.
Nihayet Fransa hududundan ay­
rıldık. Türende tren değiştik. Milâ­
na gelirken benim kompartimana 
bir Italyan kadını girdi. Paristen 
geliyormuş. Kadıncağız gevezelik 
edecek adam arıyor. Trene her ge­
lenle konuşuyor. Tren de her is­
tasyonda duruyor. Yeni gelen gi­
denlerin arkası bitmiyor. İtalyanca 
bilsem bu konuşmalara ben de ka­
rışacağım. Çünkü hep politika üze­
rine. Fakat Italyan kadının bu ge­
vezeliği üzerine benim sükûtum, 
mutlaka daha ziyade g ö z e  çarpıyor 
ki, her gelen benim ne mület oldu­
ğumu kadından soruyor. O da her 
defasmda bu suali bana tekrar e- 
diyor, sonra İtalyanca başlıyan ko­
nuşmalar fransızeaya çevriliyor. 
Dört beş saatlik yolda on on beş 
kişi bizim vagona geldiler, gittiler. 
Şunu hayretle gördüm ki, bu adam 
larm hepsi de harp aleyhinde, hem 
de bunu hiç saklamıyorlar, içlerin­
den birisi o kadar ileri gitti ki ben 
ihtiyatı unutarak:
—  Almanyanın kurbanlarmdan- 
smız demekten kendimi alamadım. 
Adamcağız da:
—  Aman, dedi, bu sözleri ital- 
yada söylemeyin hafiye pek çok­
tur.
Tren, bir kaç saat geciktiği için 
ancak gece on bir buçukta Milâ­
na geldi. Valizleri istasyondaki mu­
hafaza deposuna bırakarak yakın­
da bir otele geldim. Açlıkta bayılı­
yordum. «Biraz süt var m ı?» de­
dim. Derhal yarım kilo süt getir­
diler. Şundan anlaşılıyor ki, Ital- 
yada yiyecek meselesi Fransadan 
çok daha zengin... Meselâ lokanta­
larda vesikasız yemek yenebiliyor- 
muş...
E rtesi sabah erkenden bizim konsoloshaneye gittim. Sa­
at birde hareket edecek semplo- 
na yetişmek için bilet tedariki lâ­
zımdı.
Genç, terbiyeli bir zat beni kar­
şıladı. Kançilar imiş. Konsolosumu 
zun hemen ismini sordum. Bay 
fiürrü Payzin olduğunu işitünce 
çok sevindim. İki sene evvel Paris 
başkonsolosu idi. Biz Ttirkler, hem 
kendisinin, hem sayın eşinin kıy­
metli hatıralarını her zaman ne de­
rin tahassürle anardık.
Kançilar, bir misafir geldiğini, 
konsoloshanenin hususi dairesinin 
kapısından hanımefendiye haber 
verdi. Kapı açılıp ta biribirimizi 
gördüğümüz zaman malûm tabiri- 
le (Kâbeden gelmiş gibi) birlbir» 
lerimizin kolları arasına atıldık.
Yolumda bana ilk açılan bu va­
tan kapısı, boynuma dolanan bu 
nazik kolların samimî sıcaklığı gü­
zel vatanınım saadetini bana ilk 
defa orada duyurdu. Zannederim 
ki, bu duyguyu hiç unutamıyaca- 
ğrm.
Türk misafirperverliğini fıtri ne­
zaket ve inceliğüe birleştiren Ba­
yan Diirrii Payzin öğle yemeğini 
çabuk yetiştirmesi için aşçıya emir 
ler veriyor:
(Arkası var)
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Son Günlerde Paris’te Tavuk Eulmak 
H e m e n  İ mk â ns ı z dı
—  Bugün bizde sütlâç ta var, 
her halde siz bunu Pariste çoktan 
yememişsinizdir, diyor.
D iğer taraftan Bay Deripazin kavası gönderiyor, semplon- 
da bir yataklı vagon bileti aldırı­
yor:
—  Her taraftan misafir bekle­
nir, diyor, fakat şu aralık Paristen 
gelmek hiç tahmin edilmez bir sür­
priz...
Milânın merkez istasyonunda sa­
yın Dürriye en samimî teşekkürle­
rimle veda ettim. Sayın Bay ve ba­
yan Dürriye bana gösterdikleri bu 
samimî kabul ve nezakete karşı 
burada da minnetle teşekkürlerimi 
tekrar ederim.
İçimde bir rahatlık vardı. Artık 
Sofyaya kadar emniyetle gidece­
ğim. Sofyada bir gece geçirmek 
mecburiyeti var. Harp dolayısile 
tren biletleri yalnız Sofyaya kadar 
veriliyor.
Trende bir kaç İsviçreli, iki ta­
ne de Amerikalı var. Amerikalılar 
Fransadan geliyorlarmış. Semplo- 
nun ilk öğle yemeğinde tavuk var­
dı. Yanımdaki masada yemek yi­
yen Amerikalılar garsona:
—  Bu nedir? Dediler.
G arson;
—  Tavuk.-
Deyince adamcağızlar: «Bu ina­
nılacak şey m i?» der gibi gözle­
rini hayretle etrafındaki masalara 
gezdirdiler. Ben bu mânâyı çok iyi 
anladım.. Gülmekten kendimi ala­
madım. Zira son günlerde Pariste 
tavuk bulmak hemen imkânsızdı. 
Pek çok aradıktan sonra belki bu­
lunsa bile dört beş Türk lirasından 
aşağı değildi.
Fransa hududundan beri her ta­
rafta kar dolu. Yugoslavyada tren 
ler yedi sekiz saat gecikiyor. Bu­
nun sebebini tren memuruna sor­
dum:
—  Almanlarm nakliye trenleri 
bütün hatları işgal ediyor. Her gün 
ayni hal... Dedi.
Sofyaya sekiz saatlik bir gecik­
meden sonra yaklaşırken Bulgar 
memurları trende gözüktü.
Döviz sorgusunda ve pasaport 
muayenesinde Bulgar polisinin son 
derecedeki nezaketsizliği gözüme 
çok çarptı. Türk pasaportunu gö­
rünce kaba bir öfke ile dedi ki:
—  Pasaportunuzu alıyorum. Ya­
rın trende Türk hududunda size ge 
ri verilecektir. Şimdi Sofyada tren­
den bir sivil polisle ineceksiniz, po­
lisin götüreceği otele gideceksiniz. 
Orada yarma kadar çıkmıyacaksı- 
nız. Hiç bir yere telefon etmiye- 
ceksiniz. Hiç kimse ile de konuş- 
mıyacaksınız.
Bemleketmin kapışma gelir­ken komşu bir milletten gör­
düğüm şu muameleden biraz sinir­
lendim: Siz bize esir muamelesi 
mi yapmak istiyorsunuz? Dedim. 
Polis ayni kabalıkla:
—  Onun gibi bir şey— Diyerek 
çekildi gitti.
Vagon memuruna dedim ki:
—  Sofyadan Îstanbula büetim 
yok. Yarm sabah Türk konsolos­
hanesine gitmeğe mecburum. Ora­
ya pasaportsuz gidemem.
Adamcağız meseleyi halletti zira 
B. poliste terbiye noksanı, kendi­
sine tekrar hitap etmeme imkân 
bırakmıyordu.
Eskiden: «Ev sahibinin yüzünü 
ağartan evdeki kalfalardır,» Denir­
di. Hiç şüphe yok ki bir milletin 
yüzünü ağartan da kendi memur­
larıdır. Hele hudutlarda, yeni bir 
memlekete giren bir yabancı, o 
milletin ilk nümunelerini hudutlar­
da tanır, hislerini ona göre yürü­
tür. Saçları lüzumundan fazla sark
mış, traşı uzamış bu polisler her 
halde Bulgaristana iyi bir propa­
ganda yapmıyorlar.
Tren Sofya istasyonuna dokuz 
saat gecikerek yanaştığı anda bir 
sivil polis benim kompartımanımın 
kapısında dikildi.
Bunun başı saçı biraz daha düz­
gün, fakat lisan bilmiyor. Yine bi­
zim kompartıman memuruna me­
seleyi iyice bu adama anlatmasını 
rica ettün. İstasyonda valizleri eş­
ya deposuna bıraktık. Hamalın e- 
linde paltolar bir küçük valiz, po­
lisin muhafazası altında otele gel­
dik. Otel istasyona pek yakın, dı­
şından büyük ve pek modern gö­
rünüyor.
Saat yirmi üç buçuk. Her tarafta 
kar dolu. Harp başladığından beri 
ilk defa bu gece bir şehrin ışıkla­
rının aydınlığını gördüm. Üzerimde 
tuhaf bir tesir yaptı. Talihsiz Pa- 
risin karanlık gecelerine âdeta a- 
lışmışız.
Otelden içeri girdik. Masanm ba­
şında ceketsiz bir adam oturuyor, 
sonradan otel sahibi olduğunu an­
ladım. Türkçe biliyor. Polis ona 
emirlerini verdi gitti, otelci:
—  Yarm  sabah dokuz buçukta 
gelip sizi konsoloshaneye götüre­
cek dedi. Şimdi size bu katta bir 
oda vereyim. B izde te k  yataklı o- 
dalar yoktur. İki yataklı bir oda 
vermeğe mecburum. Fakat siz o- 
rada yine yalnız yatarsınız.
Bu sözü o kadar garip buldum 
ki hayretle:
—  Bundan daha tabii ne olabilir ? 
Dedim.
—  Yok, bazan çok kalabalık o- 
lursa odalara halkı taksim ediyo­
ruz da ondan...
—  Ah, ben şimdiye kadar bu u- 
sulde taksim olunan bir otelde 
bulunmadım. Gece yansı trende 
akşam yemeği yoktu. Fena halde 
açım. Biraz süt yahut yiyecek ha­
fif bir şey var m ı?
—  Bu saatte bir şey bulunmaz.
Gösterdikleri odaya girdim. Ka­
pıyı iyice kilitledim. Oda çok sı­
cak pençereyi açtım. Otelin önün­
de geniş bir cadde var. Tek tük 
fakir bir köylü halk karlan hı­
şırdatarak gidiyor. Karşıki karlı 
dağlar ilerdeki küçük evler, şu 
köylü halk, tam mânâsile küçük 
bir Balkan şehrinin niimunesi...
Odada iki karyoladan ba - : a  t .r 
şey yok. Karyolanın çok sert yü. 
örtüsünü kaldırdım. Bir demir som 
ya üzerinde bir tek ince ot miı.- 
der... Üzerine âdi beyaz bir kült 
geçmiş bir ot yastık... Gerçi harp 
zamanında her zorluğa dv/annstyo 
icabmda asker olmağa azmetmb 
b:r insan için bunlar tenkide değ- 
şeyler olmamalı fakat Bulgar h 
kûm etinin esir muamelesi ettiği ; 
bancı misafirleri daha uyguıı ti 
otele göndermesi her halde yakışı;; 
alırdı.
K aryolanın kenarına oturdun; yanımdaki bir iki portakal 
la  akşam yemeğini yapıyordum. B 
yaz yatak çarşafının üzerinde sağ­
dan soldan bazı hareketler peyda 
oldu. İki tarafıma baktım. Taht- 
kuru6u hücumuna uğramıştım. Bi; 
tanesine bile tahammül edemedi­
ğim bu pis hayvanlan görünce ye 
rimden fırladım. Yeniden pençere- 
ye dayanmış karşıki korkunç man­
zaralara bakıyorum ve zihnimden 
Mis Kiyel Patrikle konuşuyorum.
Mis Kiyel Patrik bir İngiliz aile­
sinin kızıdır. Bütün Ingüizler gibi 
seyahat meraklısıdır. Bir gün Fran 
sanm köylerinden birinde bir otele 
gitmiş. Gece yansı yatağında aca- 
ip şekilde siyah hayvanların yürü­
düğünü görmüş. O kadar kork- 
(Arkası var)
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Nihayet İşte İstanbul! TevFk Fikret Mer 
dunun Köhne Fizans D ehgi F:tnei Cazip!
Tren durdu. Uzuköprtideyiz. î-  
Çimdeki sevince biraz da korku 
karışık. Gümrük meselesi... Geçen 
defa Istanbula Venedik yolile ve 
vapurla gelmiştim. Galata gümrü- 
fünde eşyamı didik didik etmişler­
di. Gece giymek için getirdiğim bir 
kürk kapı zaptetmişlerdi de gün­
lerce gümrüğe koşmuştum. Bazı 
tecrübesiz gençlerin yolculara kar­
şı tuhaf hareketleri sinirime do­
kunmuştu.
Bir kere Berimde gümrük işleri- 
le meşgul bir zata tesadüf etmiş­
tim. Kendisine şu sözleri söylemek 
ten kendimi alamadım:
—  Beyefendi isterseniz her şey­
den gümrük alın. Fakat memur­
larınızı haksız muhakemelerden ve 
yolcuları istihzadan lâubalilikler­
den koruyun. Bunlar daha ilk ba­
kışta fena bir tesir yapıyor
Geçen defadan bu güne kadar 
altı sene geçti. Fakat bu defa U - 
zunköprüde eşyalarımı kontrol e- 
den memurlar büsbütün başka... 
Medeni bir millete lâyık bir neza­
ket ve ciddiyetle -valizler muaye­
neden geçti. Ben hayranlık ve tak 
dirlerimi saklamadım. Yüzümüzü 
ağartan bu memurlarımızı tebrik 
ettim. A ltı senede bu ne büyük de­
ğişiklik... Sonra ayni hayranlığı 
Sirkeci garındaki memurlarımıza 
karşı da hissettim.
Uzunköprüden birkaç zabit tre­
ne bindi. Maiyet neferlerile veda 
ediyorlar. Bu vedada öyle bir sa­
mimiyet ve büyüklük var ki yüre­
ğimi titretiyor. Kahraman Meh­
metçik, senin beklediğin bu topra­
ğa düşman ayaklan erişemiyecek, 
sen onun ebedî sahibisin!
Tren hareket etti. Yanımızdaki 
kompartımanda zabitler var. 
Bir doktorla bir topçu kumandanı 
trende Paris cen bir yolcu bulundu­
ğunu işitmişler:
—  Son haberler bu bayandadır. 
Müsaade ederlerse görüşelim.
Diyerek benim kompartımana
girdiler.
Kendi kendilerini takdim et­
tiler. Üç eski arkadaş gibi samimi­
yetle konuşuyoruz... Bu akşam  
yılbaşı gecesi, tren îstanbula bi­
raz geç varacak. Hepimizin için­
de bu gece evlerimizde olmak için 
büyük bir heyecan var. Onlar da 
altı aydır ailelerini görmemişler. 
B. Doktor bu akşam hemen Anka- 
raya hareket edecek. Kendisi, An­
karalI, Ankara trenini kaçırmasam 
diye telâş ediyor:
—  Artık çocuklara oyuncak fi­
lân almaya vakit kalmıyacak, di­
yor.
Sarayburnuna yaklaşıyoruz. Ni­
hayet işte İstanbul: Merhum Tev- 
fik Fikre tin: Ey köhne Bizans! De 
diği o fitnei cazip!
O, köhne değildir. Her zamandan 
daha genç, daha cazip, daha g'S- 
zel.... Dünyanın bütün renklerin­
den toplanan alevler içinde Mar­
mara üstünden batan bir kızıl gü­
neş, Çamlıca tepelerinden yükse­
len pırlantalardan daha parlak na 
rin bir ay," göklere uzanan bu sa­
yısız ince minareler. İniş çıkışlı 
tepelerde kurulmuş binalar, ziya-
rimiz daha şiddetli vurur.
Ne onun çirkin kaldırımlı sokak 
lan, ne o harabezar evleri, ne de 
bir çok traşı uzamış insanlar, ne 
de büyük bir gürültü ile burnunu 
genzine doğru çeken sokaklara 
tüküren bir kısım halkın saygısız­
lığı... Hiç, hiç, bir şey, bu güzelli­
ği, bu hayranlığı, bu heyecanı biz 
de susturamaz. Bu heyecan içinde 
kollarımız uzanır, uzanır, uzanır, 
bu mukaddes Türk topraklarını 
baştan başa bir huduttan öbür hu 
duda kadar kollarımızın içinde o- 
lanca kuvvetimizle sarıp r-karız. 
Onun temiz göğsüne başımızı da­
yar, gözler kapalı, uzun hasretle­
rin ilk ateş dolu öpüşünü bu vatan 
anasma verirken:
—  Seni hiç bir dümanm cana­
varları kollarımızdan koparıp ayı- 
ramıyacak. Atatürkün önünde, İs­
met İnönüniin önünde buna and iç- 
tSt. Vatan! Seni ebediyete kadar 
götüreceğiz. Daima yükselteceğiz.
Zamanla o kaldırımlar hep as­
falt olacak, o, evler zenginleşecek, 
o traşlı halk, sokaklara yarım sa­
kalla çıkmaktan çekinecek. Yerle­
re tükürenler, burun çekenler, kar 
şılarmdakini iğrendirecek her tür­
lü çirkin şeylerden kaçınacak, 
tramvaylara, vapurlara biniş ve çı­
kışta herkes birbirini itip kakmak 
tan korkacak. Her türlü alış ve­
rişte herkes birbirine daha neza­
ketle muamele edecek. Umumî 
yerlerde muaşerete muhalif tarzda 
açık sözlerden yahut etrafı rahat­
sız edecek gürültülü muameleler­
den geri duracak. Ve nihayet, bü­
tün bunları küçük bir kayıtsızlık 
yüzünden itiyat edinenler düşüne­
cekler ki bu ehemmiyetsiz gibi gö 
riinen fakat ilk bakışta göze pek 
çarpan çirkinlikler, bütün bir mil­
lete fena bir reklâm olur.
Dünyanın en büyük enerjisine 
doğuştan sahip olan Türkler, bü­
tün bu sevgüi vatandaşlar, hissl- 
yatjarma hâkim olmayı ve his ci­
hetinden mr Küçük fedakârlığı ya­
pacaklar.
Göze çirkinlik veren şeylerden 
kendilerini kurtardıkları zaman 
duyacakları gurur şanlı bir ordu­
nun cephedeki zaferinden aşağı 
kalmıyacaktır.
Türkün son derecedeki kabiliye­
ti, ruhundaki hassasiyet, o geçmi= 
asırların bakımsızlığından doğan 
fena şeylerden onları kurtaracak­
tır.
Yeni dünya Türkleri bir tek ide­
al peşinde koşacaklardır. O da, el 
birliği ile şerefli milletimizi her 
noktada ayni derecede yükseltmek. 
Çünkü, eşsiz vatan, sana âşıkız, 
imanrmız. ve andımız vardır.
Rebia Tevfik BAŞOKÇTT 
(Bn kısım bitti. Bavan Rebia- 
nm hatıralarının bundan sonraki 
kısmı işgal altındaki Patise aitt’ -
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Paris ve Paris Kadınlarının Şöhreti Dünya 
Tarihlerinde Ebediyete Kadar Sürecektir
iyice aranırsa, iki değil, bin Pa­
ris var. Tarih te bize gösterir ki 
Paris binlerce sene (Lütesya) adi­
le yaşamış, sonraları Paris adile 
çok sevilen bir yer olmuştur. Dün­
yanın en şiddetli politika volkan­
lar: burada esmiş, yüzlerce defa 
istilâya uğramış, ahalisi bazan şe­
hirlerine ihanet edip kaçmış, bazan 
da onu kurtarmak için kanını ve 
canmı akıtmış.
Orada: (Jandark) gibi bayrağı 
çekip ordusunun önüne düşen va­
tanını en kuvvetli düşmanlardan 
kurtaran, on altı yaşında kadın 
kumandanlar kadınlık namına şan, 
dünya tarihine nam, vatanında düş 
man tarafından diri diri yakılarak 
can vermişler...
On beşinci Lui gibi: «Benden
sonra vatan isterse batsın!» diyen 
krallar, Lâval gibi de düşmanla el 
birliği ederek iş birliği yapmak 
sevdasına düşen borsa meraklısı 
diplomatlar da Paris sahnesinde 
rol oynamıştır.
En müthiş açlıklar, en kanlı ih­
tilâller, orada olmuş, üstüne hü­
cum eden nice aç milletleri toprak 
larmdan söküp atmış, nice çirkin 
günahları en yüksek duygularla 
yıkamıştır.
Paris, bütün bu sayısız macera­
lardan sonra ihtiyar olup çökme­
miş. Daima daha büyümüş, daha 
güzelleşmiş, ve daima sonsuz bir 
gençlik hayatının arzularım, neşe­
lerini bütün dünyaya sunmuştur.
Dünyanın en güzel caddeleri ve 
bahçeleri orada yapıldı, en güzel 
saraylar orada kuruldu, en büyük 
üniversiteler orada açıldı, en bü­
yük âlimler, en büyük artistlerle 
can dostu öldü. Operalar, dram­
lar, komediler, tiyatrolar da bir- 
birlerile rekabete kalktı.
Orada yine dünya tarihine altın­
la yazılan Pastörler, Branliler, Şa- 
tobriyanlar, Lâmartinler, Hugo- 
lar, Balzaklar, yetişti.
On sekizinci ve- on dokuzuncu 
asırlarda Paris yalnız Fransa im­
paratorluğunun merkezi gibi değil, 
bütün dünyanm gözlerini kamaştı­
ran bir hürriyet ve irfan mektebi 
oldu. Dostu, düşmanı, yerlisi, ya­
bancısı, onu herkes sevdi, herkes 
orada kendinden, ve kendi vata­
nından esen bir hava ve bir köşe 
buldu, herkes orasını biraz da ken 
dişinin zannetti. Herkes ona ken­
di duygusuna göre: «Benim Pari- 
sim.» diyecek kadar benimsedi.
Böyle bir benimsemeye tam bir 
hak kazanmak için, cömert Ame­
rikalılar oraya her sene müyoniar- 
ca dolar gönderdiler, eski sarayla­
rı, müzeleri, ve tarihî binaların bir 
çoğunu tamir ettirerek Parise o- 
lan benimsemelerini ve sevgilerini 
ispat ettiler.
Dünyanm en uzak köşelerinden 
en yakm memleketlerdeki insanla­
ra kadar, ilk seyahatte Parise git­
meyi gaye bilmiyen adam yok­
tur.
Zevk, san’at ve kültür, bu şehir­
de o derece ileri gitti ki kralların 
taçları, kraliçelerin elmasları, ni­
şanlıların çehizleri, güzel kadınla­
rın lavantaları, âşıkların kravatla- 
, rı, annelerin atkılan, dostların 
mendilleri hep hep bu şehirden bü­
tün dünyaya gönderildi. Paristen 
gelen en ufak, en sade bir şeyde 
dalma başka bir zarafet görüldü, 
Paris için güzel olmıyan bir elbise
başka şehirlerde model diye gös­
terildi.
Bir ecnebi kadına:
—  Siz Parisli gibi giyiniyorsu­
nuz. denildiği zaman en büyük bir 
iltifat yapılmış demektir.
Pariste kısa bir geçit yapan ec­
nebilere Parisliler: «Demek siz de 
birkaç gün için Parislisiniz!» De­
meyi de yabancıya karşı bir iltifat 
sayarlar.
Paris ve Paris kadınlarının şöh­
reti dünya tarihlerinde ebediyete 
kadar sürüklenecektir.
Yine o Pariste Madam Rekam- 
ye gibi güzelliği, sadeliği ve emsal 
siz cazibe ve zekâsile şahsiyeti bü­
tün dünyada darbımesel haline gi­
ren bir kadın var. Bütün Avrupa- 
yı kendine âşık etmişti. Fakat pe- 
restişkârları karşısmda daima ken 
dişine hâkim yaşadı, hissiyat-- ,n 
safiyetini değiştirmedi, ve bundan 
kinaye olarak müstesna ruhlu ka­
dın Rafaelin güzellikten, sadelik­
ten yaptığı (bakire.» tablosuna ben 
zetildi.
Yine o Pariste Madam Döpom- 
dur gibi zekâ ve cazibesini en bü­
yük saray ve politika entrikaların­
da kullanan ve uzun bir salta­
nat devrine senelerce hükmeden el5 
fermanlı metresler, ve o metresle­
rin mektebinden yetişen binlerce 
Madam Dubariler ve binlerce çok 
kabiliyetli talebeler, Fransanın ka­
dınlara siyasî haklarını vermeme­
lerine rağmen bu güne kadar per­
de arkasından bütün Fransayı ida 
re ettiler. Ve kadınlar saltanat: 
hem krallık devrinde hem impara­
torluk, hem de cümhuriyette bü­
tün şaşaası ve sefahatile yaşattı­
lar, ve kadınlık kuvvetinin bütün 
dünyada canlı âbideleri oldular. 
Dünya buna baktıkça:
«Fransanın ruhu Paristir. Pari- 
sin ruhu da kadınlarıdır.» Demek 
mecburiyetini duydu.
Ve nihayet Parisin ihtiyar bül­
bülü (Mistenget) meşhur Paris şar 
kısmda:
(Paris, C’est une Monde)
Diyerek Parisi gözleri gülen sa­
rışın bir kadına benzetmiştir.
Parisin seması ekseri hafif gü­
müşi rengindedir ki, ressamlar bu 
dumanlı gümüşî rengi tasvirde güç 
lük çekerler. Parisin hakikî güzel­
liğini bu renklerde bulduklarını da 
söylerler.
Bazan da sarışın kadınm saçlar- 
nm aksi Paris semasmı sarartır. 
Altm  gözlerinin nurlu güneşi ufuk 
lan çini maviye boyar. Fakat ge­
celeri, Paris gökleri, o sarışın, yr  
ramaz kadının hummalı ve alevî 
ruhundan taşan heyecanlı, sıcak ne 
feslerden, dumanlanmış ve kızar 
mıştır.
Kırmızılı, yeşilli, pembeli, sarı1* 
beyazlı milyonlarca ziyaların gök 
lere aksi bu muazzam şehirde b' 
yük, gizli bir yangın varmış tesiri­
ni bırakır . Hakikatte bu yangın 
Parislilerin ruhundadır. Hele o mu­
vakkat Parisliler, gündüzlerin bü­
tün coşkunluğunu, geceleri de ayn! 
taşkınlıkla buvatlarda, lokantalar 
da, dansiglerde, tiyatrolarda yaşa­
tırlar.
Sabahleyin geniş caddeler, oto 
büsler, metrolar, işlerine koşan bin­
lerce ve binlerce süslü, krvrak, genç 
işçi kızların telâşlı hareketlerde 
kaynar.
(Arkası var)
Taha Toros Arşivi
